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井
真
孝
先
生
古
稀
・
出
版
祝
賀
会
の
挨
拶
お
よ
び
経
歴
紹
介
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京
都
副
学
長
・
歴
史
学
部
教
授
清
水
稔
本
日
は
ご
多
忙
の
中
、
中
井
真
孝
先
生
の
古
稀
お
よ
び
出
版
祝
賀
の
会
に
ご
臨
席
い
た
だ
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
発
起
人
を
代
表
し
ま
し
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
限
ら
れ
た
時
間
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
中
井
真
孝
先
生
ご
夫
妻
を
囲
み
、
楽
し
い
歓
談
の
ひ
と
と
き
と
な
り
ま
す
よ
う
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
会
の
運
営
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
不
行
き
届
き
の
点
が
多
々
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
が
、
祝
宴
に
免
じ
て
お
許
し
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
。
そ
れ
で
は
た
だ
今
か
ら
中
井
先
生
の
古
稀
お
よ
び
出
版
祝
賀
の
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
続
き
ま
し
て
本
祝
賀
会
の
主
役
で
あ
り
ま
す
中
井
真
孝
先
生
の
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
中
井
先
生
は
、
本
年
五
月
一
五
日
を
も
ち
ま
し
て
、
満
七
〇
歳
と
な
ら
れ
、
め
で
た
く
古
稀
を
お
迎
え
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
、
先
生
は
、
学
校
法
人
「
佛
教
教
育
学
園
」
の
理
事
長
と
し
て
、
学
園
の
健
全
な
運
営
と
経
営
の
先
頭
に
立
っ
て
日
夜
お
仕
事
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
し
、
一
方
で
は
佛
教
大
学
嘱
託
教
授
と
し
て
、
歴
史
学
部
お
よ
び
大
学
院
の
教
育
と
研
究
指
導
の
面
に
お
い
て
も
ご
尽
力
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
最
近
、
法
然
上
人
伝
の
研
究
を
ま
と
め
ら
れ
た
著
書
『
法
然
上
人
絵
伝
の
研
究
』
を
刊
行
さ
れ
、
研
究
に
も
い
っ
そ
う
の
磨
き
を
か
け
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
先
生
が
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
簡
単
な
道
程
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。
先
生
は
、
一
九
四
三
年
滋
賀
県
石
部
町
に
お
生
ま
れ
に
な
り
、
膳
所
高
校
を
へ
て
京
都
府
立
大
学
文
家
政
学
部
文
学
科
を
一
九
六
七
年
に
ご
卒
業
、
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
史
学
専
攻
に
進
学
さ
れ
、
一
九
七
二
年
に
博
士
課
程
を
修
了
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
ご
東
山
高
校
・
華
頂
短
期
大
学
等
の
講
師
を
へ
て
、
一
九
七
四
年
に
佛
教
大
学
文
学
部
史
学
科
に
奉
職
さ
れ
、
専
任
講
師
・
助
教
授
を
へ
て
一
九
八
五
年
に
教
授
に
昇
任
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
学
部
・
大
学
院
に
お
い
て
学
生
や
院
生
に
対
し
、
厳
し
く
も
あ
り
、
温
か
さ
も
あ
る
、
情
熱
に
あ
ふ
れ
た
指
導
を
さ
れ
、
学
生
の
人
気
を
集
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
古
代
仏
教
を
中
心
と
す
る
数
多
く
の
論
考
を
世
に
三
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
問
わ
れ
、
研
究
活
動
に
お
い
て
も
優
れ
た
成
果
を
あ
げ
ら
れ
、
一
九
九
一
年
に
は
「
日
本
古
代
仏
教
制
度
史
の
研
究
」
で
佛
教
大
学
か
ら
文
学
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
同
時
に
ま
た
佛
教
大
学
の
発
展
と
充
実
に
も
大
い
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
八
九
年
に
学
生
部
長
に
就
任
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、
教
学
部
長
四
年
、
事
務
局
長
二
年
、
副
学
長
二
年
、
ま
た
兼
務
で
は
あ
り
ま
す
が
、
通
信
教
育
部
長
四
年
と
、
学
内
の
主
要
な
役
職
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
歴
任
さ
れ
、
一
九
九
九
年
か
ら
は
佛
教
大
学
の
学
長
と
し
て
、
二
期
六
年
間
そ
の
激
職
を
勤
め
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
と
き
に
文
科
省
の
大
学
政
策
が
大
き
く
転
換
し
た
時
期
に
あ
た
り
、
そ
れ
に
相
応
す
る
大
学
づ
く
り
、
大
学
改
革
の
た
め
に
大
奮
闘
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
学
長
退
任
後
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
四
年
間
、
華
頂
女
子
中
学
高
等
学
校
長
と
し
て
系
列
校
の
運
営
や
経
営
に
も
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
先
生
の
学
問
研
究
を
大
き
く
振
り
返
っ
て
見
ま
す
と
、
そ
の
第
一
は
、
日
本
の
古
代
仏
教
史
の
解
明
に
努
め
て
こ
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
と
り
わ
け
奈
良
時
代
の
仏
教
に
は
道
慈
に
代
表
さ
れ
る
国
家
仏
教
と
行
基
に
代
表
さ
れ
る
民
衆
仏
教
の
潮
流
が
存
在
し
て
い
ま
す
が
、
国
家
仏
教
と
民
衆
仏
教
は
常
に
対
立
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
交
流
し
あ
っ
た
相
即
的
側
面
を
考
え
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
仏
教
思
想
と
神
祇
信
仰
の
関
係
に
も
あ
て
は
ま
り
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
神
と
仏
が
集
合
し
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
、
仏
教
を
核
と
す
る
諸
信
仰
が
融
合
し
て
日
本
宗
教
の
原
形
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
神
仏
習
合
を
仏
教
の
日
本
化
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
な
ど
を
提
起
さ
れ
、
そ
の
成
果
は
『
日
本
古
代
の
仏
教
と
民
衆
』
一
九
七
三
年
）
の
刊
行
に
は
じ
ま
り
、『
日
本
古
代
仏
教
制
度
史
の
研
究
』
一
九
九
一
年
）、『
行
基
と
古
代
仏
教
』
一
九
九
一
年
）と
な
っ
て
結
実
し
ま
し
た
。
二
つ
目
は
日
本
と
朝
鮮
、
さ
ら
に
は
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
交
流
史
へ
の
取
り
組
み
で
す
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
課
題
の
解
明
を
め
ざ
さ
れ
ま
し
た
。
朝
鮮
の
古
代
仏
教
に
関
す
る
断
片
的
な
史
料
を
国
家
史
や
社
会
史
の
視
角
か
ら
照
射
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
古
代
仏
教
に
最
大
の
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
朝
鮮
仏
教
の
諸
相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
古
代
に
お
い
て
は
、
日
本
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
朝
鮮
の
仏
教
受
容
も
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
、
国
家
と
仏
教
の
密
接
な
関
係
は
、
こ
れ
は
古
代
に
限
ら
れ
た
特
殊
な
歴
史
事
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
国
家
が
主
体
的
に
受
容
す
る
こ
と
で
初
め
て
そ
の
国
に
仏
教
が
定
着
し
た
こ
と
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
国
家
史
の
立
場
か
ら
見
た
仏
教
史
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
提
起
さ
れ
、
そ
の
成
果
は
『
朝
鮮
と
日
本
の
古
代
仏
教
』
一
九
九
四
年
）、『
奈
良
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
』
編
著
、
一
九
九
五
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
三
つ
目
は
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
佛
教
大
学
の
附
置
機
関
ア
ジ
ア
宗
教
文
化
情
報
研
究
所
（
現
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）
に
お
け
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
法
然
上
人
絵
伝
の
基
礎
的
研
究
」
に
始
ま
り
ま
す
一
連
の
法
然
上
人
伝
の
研
究
で
す
。
近
年
様
々
な
角
度
か
ら
法
然
上
人
像
を
描
く
こ
と
で
人
四
中
井
真
孝
先
生
古
稀
・
出
版
祝
賀
会
の
挨
拶
お
よ
び
経
歴
紹
介
間
法
然
上
人
に
せ
ま
る
試
み
が
活
発
に
な
っ
て
お
り
ま
す
な
か
で
、
先
生
は
、
法
然
上
人
絵
伝
の
史
料
を
仏
教
史
や
歴
史
学
研
究
の
中
に
位
置
づ
け
、
人
間
法
然
上
人
の
実
像
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
挑
戦
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
成
果
は
、『
法
然
伝
と
浄
土
宗
史
の
研
究
』
一
九
九
四
年
）
に
は
じ
ま
り
、『
絵
伝
に
み
る
法
然
上
人
の
生
涯
』
二
〇
一
一
年
）、『
法
然
上
人
絵
伝
の
研
究
』
二
〇
一
三
年
）
と
な
っ
て
実
を
結
ん
で
い
ま
す
。先
生
の
ご
業
績
は
こ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
上
の
よ
う
な
形
で
、
私
が
先
生
の
偉
大
な
研
究
を
一
言
で
ま
と
め
る
こ
と
の
無
謀
さ
、
そ
れ
は
ま
た
ひ
ょ
っ
と
す
る
大
き
な
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
門
外
漢
の
ゆ
え
を
も
っ
て
ご
寛
恕
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
さ
い
ご
に
、
先
生
が
こ
う
し
た
教
育
や
研
究
、
大
学
・
学
園
で
の
お
仕
事
を
円
滑
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
は
、
先
生
を
温
か
く
も
、
ま
た
時
に
は
厳
し
い
眼
差
し
で
見
守
っ
て
こ
ら
れ
た
奥
様
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
奥
様
に
対
す
る
感
謝
の
思
い
も
お
忘
れ
に
な
り
ま
せ
ん
よ
う
に
。
古
稀
の
年
齢
は
、「
人
生
七
十
古
来
稀
な
り
」
の
意
で
す
が
、
平
均
寿
命
が
八
〇
歳
を
超
え
る
ご
時
世
に
あ
っ
て
は
、
ま
だ
ま
だ
若
年
の
部
類
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
健
康
に
留
意
さ
れ
ま
す
と
と
も
に
、
さ
ら
な
る
研
究
の
進
展
を
め
ざ
さ
れ
、
ま
た
学
園
の
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
切
望
し
て
、
開
会
の
挨
拶
お
よ
び
先
生
の
ご
紹
介
を
終
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
五
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
